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にともない、特に注目されるべきは、 <ikbeminde> <1 loved>く詑hliebte >と <ikheb 
bemind>く1have loved>くichhabe gelie bt >の2時制の名称と、時制構成中におけるそ
の位置である。
!日文法で基本三時制という持、それは普通、くichliebe> (現在)ーくichhabe geliebt 
> (過去)ーくichwerde lie ben > (未来)の三つである。 現代人の白から見ると、過去
の基本時が現代の f現在完了J~こ将当する形式になっていて、くichliebte >ではないこと





の過去の位置に入り込んで、くichliebe > (現在)ーくichlie bte > (過去)ーくichwerde 
lieben> (未来)が基本三時制となり、くichliebte>に取って代わられたくichhabe geliebt 
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給、 rh:併合;1~~J (え化 12年、藤林普山注釈の訳書)の用語、および大槻博士の当時の
く今認>と対照させたものである。
)nvolmaakte voorleden t[yd) 
訂正蘭語九品集和蘭語法解 今謬
過去ノ現在 未成過去一...
1 hらl、， rn nィ





Il~ h Hldr h mmd I 
Meer dan volmaakte voorleden t[yd] 過去ノ過去
(pluperfect) 1 h山 I11I¥'l 





から順に Onvolmaaktevoorleden= [未完成過去}、Volmaaktevoor leden = (完成過去]、




















今く 思っていなかったに違いない。和蘭語の <p.p.+hebben / zijn>に対する訳語が偶然





! 1I I I 














Present 士二…....・ H ・...・・・…・.rナ シ
Perfect . I 
ナシ
r， 



























例を挙げると、 L.Murrayと Pinneoでは、進行形は、当時の 1mperfectである単独
の過去形と同じ扱いになっており、 1795年版のMurrayではPreterimperfectの例文とし






Imperfect (1 loved)のことで、反対にPerfect(1 have loved)等の複合形は《畳辞時》















































































































































































































































































関語、および英語と独逸話の問で、 Imperf.(i孟haddel1 hadl ich habe) とPerf.(ik heb 












































Conjunctivus (Conj.) ; Konjunktivus (KonjぷSubjunctivus(Subj.) 




【Modus}V¥うrze; wijze ; wijs [第S形を話蘭語の Modusの術語の代表形とする]
序章文法用語研究の目的と問題点
【Ind.] Onbepaalde wijs I wijze (Onbep.) 
[Ind.] Toonende Wyze 
Aantoonende wijs (Aant.) 
(Imp.] Gebiedende wijs (Gebied.) 
[ Conj.l Byvoegende Wyze ~付説法
Bijvoegende wijs aijv.)附説法
Aanvoegende wij s (Aanv.)接続法
Wenschende Wyze希望法




[Potentialω1ood) 1 (Pot.) 
[Conditional (Mood)] (Cond.) 
a)-4.独逸語
[Modus] Weise ; Art ; Redeform表現形式;Redeweise表現法;Aussageart発言法;
Aussageweise発言法;Aussageform発言形式
[Ind.] Indikativ (Ind.) 
W立klichkeitsform表真法、現実法
der Modus der Wirklichkeit現実の話法
Anzeigungsweise公示法
die anzeigende Weise I Redeweise I Aussageweise 公示法
die Anzeige=Aussage I Aussageweise 公示法
die bestimmte Aussage I Redeform確実法
[Konj.l Konjunktiv (Konj.) 
Verbindungsweise接続法
die verbindende Art / Redeform I Redeweise I Aussageweise 接続法
der Modus der Moglichkeit 可能法
Moglichkei tsform 可能法
die Abhangigkei tsweise 従属法
die unbedingte Aussage 不確実法







eine bedingte Aussage 条件法
eine bedingende A ussage条件法
die bedingende Form 条件、法
Wunschform 希望法
Optativus (Opt.)希望法
[Imp.l Imperativ (Imp.) 
Befehlsweisel -form 命令法
Die befehlende Redeform I Aussageweise 命令法
der Modus der (subjectiven) Nothwendigkeit (主観的)必要を述べる法
Gebietungsweise 命令法






die unendige Weise 無限法
die unbestimm飴Art 不確定法











Fu turum 1 (Fut. 1 ) 
Futurum n (Fut. n) 
Futurum exactum (Fut. exac知m)
b)念和蘭語
{Praes.l de tegenwoordige tijd (tegenw.)現在
de tegenwoordige onbepaalde註jd(tegenw. onbep.) 現在不定




de onvolmaakt voorledene 吋d(onvolm. voorl.) 完成しない過去
de onvolkomen(e) verleden(e) tijd (onvolk. verl.) 完成しない過去
de 1 ebetrekkelijke verleden tijd (1 e betrek. verl.) 第一関係過去
de voorledene onbepaalde tijd (voorl. onbep.) 過去不定
de volmaakt(e) verleden(e) tijd (volm. verl.) 完成した過去
de vols位ektever leden t桝 (vols.verl.) 孤立過去
de verlede丑(e)tijd (verl.) 過ぎ去った時
de volkomen(e) verleden(e) tijd (volk. verl.) 完成した過去
de volmaakte Tyd (volm.) 完成した時
de volmaakt voorleden tijd 完成した過去
de tegenwoordige volmaakt tijd ( tegenw. volm.) 現在完成
de zamengestelde tegenwoordige tijd 複合現在
(Plusquamperf.] de meer dan volmaakt verleden tijd (meer dan volm. verl.) 
超完成過去
de 2e betrekkelijke verleden tijd (2e be廿ek.verl.) 第二関係過去
de meer als volkomen verleden tijd 超完成過去
de meer als volmaakte Tyd 超完成時
(Fut.] de toekomende tijd ( toek.) 未来
de 1 etoekomende tijd (1 e toek.) 第一未来
de toekomende onbepaalde tijd (ωek.onbep.) 未来不定
{未来完了] de 2e toekomende tijd (2e toek.) 第二未来
de betrekkelijke toekomende tijd (be位ek.toek.) 関係未来
de zamengestelde toekomende tijd 複合未来
de volmaakt toekomende tijd (volm. toek.) 完成未来
支仮定法未来]de voorwaaldelijke 吋d 仮定時
de 1 evoorwaaldelijke t制第一仮定時
de onbepaalde tijd 不定時
de onderstellende toekomende tijd 推量未来
de onderstellende Tyd 推量時
de verledene tijd van den onvolmaakt toekomende tijd 
完成しない未来時の過去
{仮定法未来・完了1de 2e voorwaaldelijke tijd 第二仮定時
<le zamengestelde voorwaaldelijke tijd 複合仮定時
.-de 2e onders秘llendetoekomende tijd 第二推量未来
21 
de verledene 吋dvan den volmaakt toekomende tijd完成未来の過去時
b)-3.独逸話
(Praes.l 偽伊盈W位 t(Gegenw.) 現在
序章文法用語研究の目的と問題点
die gegenwartige Zeit (die gegenw.Z.) 現在
die wahrende Gegen wart 引き続きの現在
die unvollendete Gegenwart 完成しない現在
die unbegrenzte Gegenwart 非限定現在
[Imperf.] Mitvergangenheit 共過去(または雨時過去)
die fast vergangene Zei t ほぽ過ぎ去った持
die unvollkommene Zeit 完成しない時
[Perf.] 
die kaumvergangene Zeit ほぼ過ぎ去った時
die jungst verflossene Zeit 過ぎ去ったばかりの時
Vorgegen wart 前の現在
Prasens der Vergangenheit 過去の現在
die wahrende Vergangenheit 継続過去
die unvollendete Vergangenheit 完成しない過去
die dauernde Vergangenheit 継続過去
die unbegrenzte Vergangenheit 非限定過去
die 2te Vergangenheit (die 2te Verg.) 第二過去
die lste Vergangenheit 第一過去
Vergangenheit (Verg.) 過去
die vergangene Zeit 過ぎ去った時
die vollig verg組 geneZeit 完全に過ぎ去った時
die lste Verg姐 genheit(die lste Verg.) 第一過去
die 2te Vergangenheit (die 2te Verg.) 第二過去
die Prateritum der Gegenwart 現在の過去
die vollendete Gegenwart完成した現在
[Plusquamperf.] Vorvergangenheit 前の過去
diel加 gstvergangene Zeit とっくに過ぎ去った時
Pr註teritumder Vergangenheit 過去の過去
die vollendete Vergangenheit 完成した過去
die vollig vergangene Zeit 完全に過ぎ去った時
die 3te Vergangenheit (die 3te Verg.) 第三過去
[Fu t.] Z ukunft 未来
die zukunftige Zei t 未来
die gewis zukunftige Zeit 確実未来
Nachgegenwart 後の現在
Prasens der Zukunft 未来の現在
Futurum der Gegenwart 現在の未来
序章文法用語研究の目的と問題点
22 
die unvollendete Zukunft 完成しない未来
die dauernde Zukunft 引き続きの未来




die vollendete Zukunft 完成した未来
die zukunftig verllossene Zeit 未来の過ぎ去った時
das 2te Fu加r[um](das 2te Fut.) 第二未来
Futur[um] n 第二未来
Futurum exactum (Fut.exactum) 綿密未来
Prateritum der Zukunft (Prat. der Zukunft) 未来の過去
{仮定法未来]N achzukunft 後の未来
die bedingte zukunftige Zeit 条件未来
die unvollendete lste Bedingungsform完成しなし、第一未来























おら λt:ご I:f."> ~干
抱いたのは、「明治時代の洋語文典における臼本語一一穂訳英文典『和蘭語法解』と洋詩
文典の系譜J(W文学研究論集』筑波大学比較・理論文学会、 1996)においてである。
5) H.Jellinek仇 schichteder neuhochdeutschen Grammatik. I . ~461. 
6) K. W. L. Heyse，εvstem der命'rachwissenschaft.Nach dessen Tode herausgegeben 
von DR. H. Steinthal. Berlin， 1856. 427頁。
7) H.Jellinek，仇schichteder neuhochdeutschen Grammatik. I . S 550 :一一伝統的
な羅典語文法ではくDiegewoh且licheDefinition des Imperfekts lehrte， das es eine 
angefangene，設bernoch nicht vollendete Handlung bedeute. Man scheint dies auch so 
aufgefast zu haben， das die Handlung in die Gegenwart hereinreiche， und dadurch zu 
der Meinung gekommen zu sein， das die durch das Imperfekt ausgedruckte 













































































































ない。 1819年 (W蘭学事始』の 4年後)というのは Rudolfvon Raumerの時代区分で
(Geschichte der germanischen PhiloJogie VOl・'ZUgsweisein DeutschJand. M註nchen，
1870)、毛皮は1.15世紀末から 17世紀後半、 2.1665・1797(Codex argenteusからロマン主義
まで)、 3.1798・1819(ロマン主義から GrimmのDeutscheGramma丘k第1巻まで)、4.1819
以後、の 4期分類を提唱している(w.Vesper， DeutschθSchuJgrammatik im 19.み台骨








































































Gra.m:maticaに拠ると、規貝tJ動詞のくhetliidende of verledene deelw∞rd> [受
動または過去分調] は、
…het tweede door plaatsing van d of t achter het zakelijk deel des 






「ガランマーチ力 J 文政 S耐えふふも4pbS<文社先生>社版のGi-Em1maiz'ea(I822)とほぼ決まっていた並30r和葡文語
凡例』は、『挿謬俄蘭磨智科J等と同じくその翻訳文典である白「語根jに関しては、他の
文典にも、それぞれくeenbloo飴 vorm>恨の形}、くdestamvorm>俸の刻、くwortel>[根]




表 1 蘭語学における Modusの訳語
年代 書名 Modus 1n[. [nd. ¥'rAg('Oc!c-. wijs 
¥'prmogenc!<‘ 
¥"IJ:" ConJ I Subj Imp. Inf Part 
(PotcmtlAl mood) 
以17(天後7・7享明{安和・永期寛政) 6)
作属文文錦必嚢要課書須知 五法 L也説lr':1_法説係 2問!日P'fl:- : ~ .分泣7t 4.使令法 5.不普定通法疑問法
九品詞名目 四法 L直読 分1?j.，分註 2使令 4.普通 動(以静詞下 I品詞)
1805 (文化 2) 四法諸時対課 困語 L亘Z更荏 0.死語法 2使令法 4.不直喜 (不四法断法之外)
1810 (文化 7) 蘭語九品集
四法 1.直説 3.分占 2使令 4.不限 動静詞
1811 (文化 8) 和蘭文学問答 W1Jze 1.直説法 3百分説諜法 注
2.使令法 4.普通終法説法会 動静詞
1812 (文化9) 九品詞略 五法 l直説法 4.日[l問法 21吏有志 5.不定法 分析詞
1813 助字要訣(英?) 活語ノ法 1.顕法 2.威法 45.第一二結結法 3.使令 6.不限法(文化 10)
和蘭文範摘要 1.直説法 3.分証法 2.使令法 4.不定法 分同動分詞
1814 訂正蘭語九品集 1直説法 分3註死法語法 21吏令荏 4不夜語 動静詞(文化 11)
六格前編 " 一一 一一 袴詞
1815 (文 活文五言法法
1.直説法 7.疑問法 2.許可法
34.第附説二法附説法 5~否定令法 6.不定荏 分言
化 12)
和オラ蘭ン語ダご法匂う解げ (英?)
-ー-8-.不 長rK--ー----ー -9不司干蕗ー 句ーー ー
1816 蘭学梯航 続文法文四四法体 1.Aantoonende 2.Aanvoe gWe1n1zde  4.Gebiedende 3.0nbepaalde 
Deelwoord 
(文化 13) wlJze Wl，)ze Wllze 
1815"-27 1直説法 2.分注法 3使令法 4.普通法 動静詞
(文化 12..文政 和仏蘭対語語林
5)の間?
1824 (文政7) 蘭学凡 四法 1田直説直法接法 (附)諮問快
2接続法 3.使令法 4.不蔵荏 分領詞
(文政年間?) 和蘭属文錦嚢抄 属文五法
1直説法 2.間切法 3.分註法 41吏令法 5.不定法
1828..29 ? 緒(巻国得会図師草書稿館本) 四法
1直説法 4.疑問法 2.附説法 3使令長法 一 (以下品詞分外言) (文政1l"-'12?)
(文政~天保?) 小関三英の断片 3葉 四様
r明説様 2未定様 3.扮付様 4.克説様
1840 英文か鑑がみ (英) 五様 L明説様 2.許可様 4.虚構様 3.分付様 5.寛説様(天保 11)
(安政年間?) 四格ト品弁解 動3司法 1.不定法
2.直説法 4.附附説楼法 3.使令法 分詞
1855 (安政 2) f(]蘭文語凡例 法 1.不定一法* 2.顕示法 4.疑示法 3命令法 判辞
挿訳俄蘭膳相J科 法 フ不クャ定ワ法 l立説法 分詞 1
1856 (安政 3) 四法 1.不定 * 2.II説 4.附説 3.使令 分子蘭学偶案内
和蘭文典便蒙 Y去 l寛用 2:Ul説 4.虚構 3扮付
1857 (安政 4) 2.Ttl読7E和蘭文典字額 法 1.不定法 4.疑問法 3命令法 分詞

































































































































































































































































一方、<het bedrijbende of tegen woordige deelwoord> [能動または現在分詞]の方は何を
基に作られるかというと、 Grammaticaでは、









れから 24年後の Rudimen臼 (1846)とでは、その作り方が異なっている。前者ではミ規
則動詞の過去分詞と同じくくhetzakelijk deel des werkwoords> r動認の根幹部Jにくde>
またはくte>を付けて作られるが、後者では f動詞の単数現在形jを墓にして形成される
のである。
1n het voorbeeld der vervoeging van het Gelijkvloeijend Werkwoord 
m 抑 ω'1"denheeft men gezien， dat de eerste be的 'kkeli洋everledene tJ.jd 
















l.Inf. I 2.Ind. 3.Imp. 4.Conj. 
この順序の変動は何を意味しているのか。蘭語学最期の著作『洋学指針蘭学部』には、
動向の基本形に関して次のような記述がある注50
イよ 疋 現 在 半 過 所 分
同ft
j丘カヨノレ aan fe komen hij komt aan hij kwam aan aangekomen 
ノ1X1 
i占!












The substantive form， or， as it is commonly termed， inβw的'emωdcontains 
at the same time the essence ofverbal meaning， and the literal ROOT on which al 
Inflections of the verb areωbe grafted. This character being commonωthe 
infinitive in al languages， it[this mood] ought tD precede the [other] moods of 
第一章《原形》と《不定法》
35 
verbs， instead of being made to follow them， as is absurdly prac註cedin almost al 
grammatical systems.--Enclytica， p.14. 











形の筆頭である不定法現在をわざわざ<de onbepaalde wijs zonder te> [teのない不定法]
と断っている。 f洋学指針蘭学部』の著者・柳J1春三は、このくお〉の付いた《不定法》を
三婆形の筆頭とすることを、いずれの文典から知ったので、あろうか。




“z i j n"挟 be;独 sein]
o Onbepaalde wijze不定法







[Rud. : Bedrijvend能動 zijndel 
Verledene tijd g針。u抗的rn，de;





o Aantoonende wijze直説法 o Bijvoegende wijze附説法〈接続法〉
Tegenwoordige tijd現在
1k ben. (以下の人称変化省略)・・・ Vcd:永J約r.…
Onvolmaakt verledene tijd不完了過去(過去)
(Rud. ; Eerste betrekkelijke verledene tijd第一関係過去l
1k was. . . . Vcd: iJ<ンware:."
Volmaakt verledene tijd完了過去(現在完了)
[Rud. : Verledene tりd過去}
1k ben geweest. .. Vcd:泳J約'炉心銘者t:…
Meer dan volmaakt verledene tijd超過去(過去完了)
[Rud. : Tweede be位ekkelijkeverledene tijd第二関係過去1
Ik was geweest. … vcæilン ware-~ωu~...
Toekomende tijd未来
Ik zal zijn.… vcaU<:tきo-d，e，約rnt....
Tweede toekomende tijd第二未来(未来完了〉
[Rud. : Be位ekkeIijkeωekomendetijd関係未来]
Ik zal geweest zijn.…。oct í.ゐZo-dψ~ee-.st"狗rvu.
o Gebiedende wijze命令法
Enkelvoud単数 W~fW. 
Meervoud 複数 Wee広 ofz伊豹二












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~} 塙者 原 汗5 活 用 形
1708 
17t16 Present Tense (英詩蘭文典)
17G6 
L788 Coole (英) the original verb 
1790 Marin (仏)
1801(草干n1) Locke hei werkwoord (動詞)
(繭語英文典) iegenwoordige tijd (現在)
180G(文化:n Weiland 
18W(文l攻2) van der Pyl the verb 
the infiniLive mood 
J822(文政 G) Ma(σatrhJ7cmhampapfilj m) 
182C>(文政的 Bilderdjjk de onbepaalde wijze des werkwoords de bepaalde werkwoord (定動詞)
(動詞の不定法) Verbum finitum 
18 :l ) (Xf~ 2) LuloCs 
18:H)( 人 f~~ i) ¥¥ildC' 
181乃(弘化 2) Ilnmelbcr宮 cl0 onbepaaJde wijs (ω 付) het vervoegde werkwoord (活用形)
(酬Jh英文典) Infinitive 
トー
18 1{j('J.， (ヒ:~) ~1 1H1 l s(' h A ppij (de onbepaalde wijs?) het vervoegde werkwoord 
CNudlll1(>nln) het enkelvoud van het werkwoord 
(動詞の単数)
¥¥'C'dnnd (de onbepaalde wijs?) 
18乃20:;)k.九) 九furrA¥' onbepaalde wijs (酬 J~ 英文典)
Bcucr het werkwoord zelf (動詞自身) het vervoegde werkw∞rd 
※wortel des werkwoords 又は de 
wortel van het werkwoord (動詞
18:i:Ktt;:rk (j) の務復)有
8riU grond αvorm .~これは変化詞全体の原形
※s凶m も有
Beek (醐訪英文典) de onbepaalde wリs(to 付)
Pyll Schuld 
18，"') 1(交政 1) (1筒語対訳英文典)仏、iland ( onbepaalde wijs ?) 
日。ijer onbepaalde wijs het vervoegde werkwoord 
SpijkermUl  werkw∞rd 
※wortel (努慢)有
Gcrdes Infinitive mood (to付)
(f頓語英文典)





Sandwijk de onbepaalde wijs eens werkwoords 
Mulder de onbepaalde wijs het vervoegde werkw∞rd 
degrondvorm des werk(w動o詞orのdsj een betrekkin(動2:svormdes werk晋w用o形or)ds 
1856(安政 3) 原形) 詞の関係形=活
Kuijper de OElbepaalde wij(s te zonder te 
のない不定法) een vervoegde werh'woord 
1857 (安政 4) van Wees (onbepaalde wijs ?) 
186l(文~ 1) Murray (英) the verb 
Present 
1867(慶応 3) Quackenbos (英) Root 
1876(明治 9) Swinton (英) Present 
1913(大正 2)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 著者 原 芳5 語 摂 活用形
三種諸格 按(称〉
天明・寛享政・




1805 (文化 2) CZ}※問拐の基樹駒郡分を鎗う和離冠履辞考
]8]0 (文化 7) 謬鑓 (本語※胎動詞の基礎動飾部分を錯す) (原語?)
1811 (文北 8) 和蘭文学問答 現在
本詞※形容詞の原形も兼ねる
1812 (文化的 九品詞略 衆称(=複数形のこと)
1813 (文化 10)頃 検麓韻符 不定動詞
不定詞
1814 (文{七日) 和蘭文範摘要 現在
1815 (文化 12) 和方今喜ン薪ダ語ご法ほう解ZT (英?) 権称ノ活言






















'it' J1! 3 
一方、Mulder(IS56)のくgrondvorm>は、動詞のくdeonbepaalde wijs>の説明笛所で、
明確な f動詞の原形j として現れる。
De onbepaalde wijs der werkwoorden heeft dus geen be廿e孟kingsvormen，
maar bestaat alleen in den grondvorm of de zelfstandige voorstelling des 










瓦arlHeyse(rS38)がくdiereine Grundform > [純粋基本形}またはくgrammatische
Grundform> [文法上の原形]と呼ぶところのものと同じで、これは、 1830年以降の新文法
の中で起こったInf.の新解釈だからである。









るだけである。独逸語のくGrundform> (1830 ; 1838)一一和蘭語のくgrondvorm>











de onbepaalde wijze 
de 1e betrekkelijke verledene tijd 






Het Bedrijvend of Tegenwoordig Deelwoord eindigt a1tijd in den uitgang de， 




















本語 fベパールデO ゲスラグト。ウヲルデンJト云。…キット限テ指ス所ニ冠スル fテ




























de beminnende man. des beminnenden mans. den beminnenden man. 
(その愛する男は/が) (その愛する男の) (その愛する男に〉











蘭語学はどのように理解したのか口ここでは1.((複称》、 2.((現在》、 3.<本詞>、 4.く単
称ノ尤モ単ナノレモノ> (口語根)の四種を見いだすことができるD
2.2. 1. <<被称》
表3 (39頁)、表4 (40頁)、表5 (42頁)にて、江戸期の日本の蘭文典及び和欝誇の
原警に見られる「動訴の変化形のもとの形j に相当する用語を列挙してみると、和関本国
でくOnbepaaldewijs>が動拐のもとの形と見徴されるようになるのは、 iすfら年の Van

























2. 2. 2. ((現在》
原形に相当するもう ひとつの表現は《現在》である。例えば数種の異本を持つ『属文錦
』の一本には、辻蘭室が次のような註を書き入れている注150
ik zal gaan zeggen. 
[現] [現][未]











zcggen'1という Inf.を従えて 「言いに行く jとしづ熟語を構成する。このふたつの Inf.
が現花形としてとらえられている。





























る注 170 Sewelの辞書中蘭文典である DutchGrammar (1708)にはく…[T]headding of 
the termination [de]ωthe Present tense seems to be the most regular way of the 
Preter-imperfekt.... And the Present tense is formed from the lnfinitive by omitting the 

















原形としても用いていたが注 20、幕末期の長鼓3年、可野亮『蘭学習案内~ (Maatschappij， 
Grammaticaの翻訳)でも、動認の基本形を示すために<本詞>が使われている D これは
く辞典に収載される語で、転成したものでない正真なる語詞をさす>形のことで注 21、従
って、この<本詞>は、具体的には lnf.のことであろうと思われるD 表1 (31頁)では、



































の基本形では必ずしもあり得なかったはずである。 表3 (:iり u と表4 (10 L!，'に表7
と表 12 1 J [)I を加えて考えるに、伝統文法における動詞の基本形は、むしろ
「現在形」だったと考えることができる。
これが、長崎で、中野柳圃が来日蘭語を研究し始めた頃の文法で、あり 事実 Sewelの動詞




が表2 (:s 7 (1)で示したような変動を経験する以前の、いわば旧文法の時代で、あった。
柳圃の拠った原書の蘭文典である表2 ~ :r，れ!の最初のふたつ一一一Sewelと Marinで
は、どちらも 1nf.が Modusの最後に来ている。その弟子である馬場は、また別の原書か
















-・ e確シテ本来活言ノ尾ニ enヲ存スノレモノハ単称ノトキハ enヲ徐キテ tト略
シテハ子ズ複称ニハ本来ノ enヲ宮尾ニ有ツト知ノレベシ然ノレエ使令法ニハ単称ノ尤
モ単ナルモノヲ用イテイ可某ヲ訪エト云エパ bezoeke ト更
( .ーかくして、動詞く活言〉に enの語尾が付いているものは、単数の時はこの enを取って tに





和蘭語では、例えば“leeren" [英 learn: 独 lernenlの直説法能動態現在単数は、 ik
leer、 gij leert、h討leertと活用し、規則動詞の語根は、 Beijerの言うとおり一人称と同
形の“leer"なので、それをく単称ノ最モ単ナルモノ>と表現したのであろう注240 それ故
動詞の変化形の f原形jを、日本の蘭語学では、一方は《複称》、一方は《単称》で以てと



















































これは明らかに r，.._することj としづ意を表わす所の、動詞を名詞化する Inf.の用法の解
説である。英語で「見ることはj としづ場合、まず Seeingとしづ動名訴を、さもなけれ
ばToseeという to・不定詞を用い、 seeという原形に theをかぶせて「見ることはJを表
表することはあり得ないであろう。しかし、和関語の動詞活用表に現れる Inf.は、くzu+ 1nf. 
>ではなく、動詞そのものであることが普通なので、 zien(=see)という Inf.は、中性定冠
詞を付けるだけで「見ることj とむづ名頴になることができる。 SewelもくTheInfini註ve
of a Verb is often used as a Noun Substantive ofthe Neuter Gender... >と言い、くZulk
werken valt moeijelyk. > (= Such working is hard.)やくDatdrinken is zuur. > (=That 






Grammatica (t822)の文法の特徴となるものである。 しかし、その Gramma白切に
おいてさえも、 Inf.はく四法>の筆頭である。長英自身がく欝業必要之蓄籍目録>でその
文化 3









































S 131. 不規則動詞の場合。例は geven--gaf--gegeven
; drijven-dreeι-gedrven ; spreken-sprak-.gesproken 
S 132. 規則動詞の場合。例は leef(恨幹部)ーleven-
leefde-geleefd ; smaak-smaken-smaakte_ 
〆ノ

















Grammatica ~和蘭文典~ (tS22)における Deelwoord<<分詞》と wijze<(話法》の説明
箇所。
~ 137. Deelwoordの種類と作り方。





村ω/~ω~I，-lil." CI b 
資料4.
Grammatica W和蘭文典』における wijze((話法》の説明箇所。 前頁から ~ 138. wijze 
《話法》と tijd((時前1))の説明が続く 。第一行目から三行自にかけて wijzeの種類が列挙
され、 deonbepaalde wijze (不定法》がその最初に置かれている。以下は各 wIJzeの説明。
~ 139. De onbepaalde wijze (<不定法》
S 140. De aantoonende wijze (<直説法》
~ 141. De gebiedende wijze <(命令法》
S 142. De aanvoegende wijze (<接続法)(途中)
第一章 《原形》 と 《不定法》
.'JI.tH< 
資料5.







Tegenw[oordige) tijd ¥，現在>: Verledene tijd ¥過去): Toek[omende] tijd ¥(未来》
2.Aantoonende wijze (¥直説法》
Tegenwoordige 吋d(¥現在): Enkelvoud (¥単数》 とMeervoud(複数》
第一章 《原形》 と 《不定法》
.~ 
資料6.
Grammatica ~和蘭文典Æ ~152. zijn (=sein ; be)の活用表(2) 
2.Aantoonende wijze <(直説法))(続き)
Onvolmaakt verledene tijd(= Imperf.) (未完成過去】[現代の過去形]
Volmaakt verledene 吋d(=Perf.) (完成過去】[現代の現在完了]





〆 ん'(1 ~( t-




3.Gebiedende wijze ((命令法)):二人称代名詞の glJが付けられている。
5 




























o N IJ l: 75 
??
Ii E n 1l; J 'SS C H 
L I~ S・
?????， ?。
tl~t' dc Tij d c n.
of lJC . ，リZI・
r川 ar d c I jk 
de C1'sle wij'lC 
資料8.






~) :; 1忌 む 1・ n R R !; I 1，: Il 1¥ IJ I 'r .'ie Il 1¥ 'f A人1.. '. 
B e i l'C k k cI ij k c L ()e k ()11 ¥! 1 d e I IJ d. 
Enk ιIIk. 
{I:('I'¥' ， ~l(:cl\'. 
Ik :'Ill 
g~i :wlt 
hU， zij， m刊 1 :U{ 
り川 ikznUI/.. 
h 山t叫 zottdet
主 dnt1詰，吟， Il¥('，n :o，.d 
{)，J.l ¥' i j ; ij /1
lal gl.I :fjl 
dal zij zfjl 
Ee，'司1.~ h d 1" c.k kf! I i k ，-' " (' l' 1 (! J 1; 1ぞ tij ，! 
1~: llk ・ Ellk. 
[ωt、. ~h;er\'. 
Zl， ntC11 I"il，~ ， 
.. ぃrfll'
~Iç('r... ， • ? ， ????
¥'i. :.ulel 
gij '!.ul.t 
l(iI :. Il/i'l 
;!.!bi~!d(:11山 \V~Z・，
EJlJ;. Iwb 










































dr ^'rA p. λ1 C 1¥.A J. ^ D E C .J ，.
資料 10.
{主化3)
1806年版のWeiland文典。 仏蘭対訳の蘭文典である。第 2段落から WIJSの説明が始ま
るが、この文典以降wijsの列挙順位が変わり、《不定法》が筆頭に立つことになる。《不定
これは Grammaticaと同じである。法>><<直説法>><命令法>>(接続法》の)1慎で、





i3 B A T A.V E. 
AANVOEG. WIJS 










"¥Vij :.uJ!eu. nOllS Jevons， '¥Vij;:.ρUβも1l，nous devions:， 
じ:jzuJt. vous devez.， Gii zOI.r!et. vous dとviez，





Bct 1 1I1pwoor(~ zむ;n.
DEELWOOR.DE.N. 
Tegenw: zij tJ， ofぅI'ez.eu，Tegenw: zがide~ of we・
;:.ende， 
Verled: geweest zタ'n. V crlcd: g・e!附 stz~/tl{!t.. 
Tockom: tt: :wl!en u;n， Tockζ)ID: 之!Jl!ende:U1t.， 
of wael1. 01' weUJ;. 
ー O，¥'sEPAALDEWIJS. 
PλRTICITES. 
Pl'l: r~nr ， zljη，o[ we二;:;" p!'gt:nr， zij1Uん Of1印 :.e;-:.. 
~lre ~ d:;， t:t.:llr， 
P代f己)gCWer?.rf :.ijJl ，:1Vuir P;1sfe， geweest ;:;jtJdc， 
J，0， ny:Jおf山e~ 
rutllr， teZU!!C:J :;1;'1， of Flltnr， Zl!!!cndc :uj，] of 
1~ t ('乙Ci1， dcvuil・t:lfC. uid，.en) dev:mt eu・f>恥
INDICATIF， 




Dat gij zタ't:> 






Dnt ik zij，守口eje fois， 
Dat gij zjJのqueruiqis， 
Dnr hJj ZJj，明‘ilfoir. 
lk bcn， jefuis， 
Gij zijt) lU es， 




























DlH gij zUt) 明εvous
~ foするZ事
D註tzij ziJ]J苫弓ぜilsf討をおし
"¥Vij ZJj!J) nous' [ommes， Dut wij ziJn， 




Dat gij Ws nJt t 





Zij :li)n:， il.s [0ロじ
PAS$E訪問1¥RFAIT.
Tk 1jW.t， j'e'rois 0¥1 f邸主役t.Dat lk拶are亨守口&詩作墨色予
Gij ，f(lfl.J ・t~tuétoì5 ， D投tgtj lrs-rl!ir， 号設会 主立
fu!f~.s ， 






P ARTICI' ES. 
Pf(H~と詳し U知事 òf '1N!Ze'fJ， PlずetJらおぞjl'Jtkofwぬ説嘩
d い さn記号 deぎれれJf曹
P~LSJ己)gs抑 altzl}n ，nvu ir Pas:fe， gt!'weごst ど?
己;己， ny塁nrer記事
Futur.， teゑμ!k:z~ii古寺 úf PutUr:，的rJlende苓ij浮 of、，jiezeti，ラde¥"olretTさ. u:tJ嘉手万)d記V主ltさtre，
INDICA'frF手
欝語の部分(拡大)
Iiet h ulpwoord z方n.，;.'Tτ裕司r(¥、;r("¥々、




1'0己kor.n:zr./'/Iende. z~jβ ， 
of wezen. 
Tegen'v: z'i.fnde~ Tegenw: zijn， of切開
¥lεr1e.d: geweest zむ弘





















































e voudrois que je fu質es・
ie voudroiS quc tu fuHe 
]e voudrois q_u!_1 fuじ
Ouc nOU5 fu1f ms. 










U ' Pilfl帽 3・
j'Aし.T 


































































6+ A Brief d務d(:lJmpentfj!)uJ 
The Cu:ゃな必j~N ofthe V的 Su泌総tiveZy-.o宝砂もは~1I to De<; whkh is cnie歪y凶 dtO fig'ni-
今 E治 Paffi飢




















Si1:g~ ‘ 、 Pl.昨・
n仰 orbeb gf"wetjf 1 ~~e been. Ify t.J1i or h~J，baí ge包H!eftWe h:ll"e b~en. 
e一
A Gy bcm 'D:! h:釘gC'.veザ?日開凶becn・ G酌Y点ゐf抑ザ Gぽ￡恥長釘z炉悶叫総~eft Ye h凶2抗蹴3γ，でebe一
f吟寺 IJo討rb~ザ杭't g叩~1i 日除eh加お b悌e詑en岱低弘~ z勾y之伊戸o悦zω抑 5均，峨0
τ1もJePrが~ずf伝拶'~ザプré1.
s;蟹-g. P揺れ
lk w.:tJ 0てhadt. rum:f1l h~~ been: 
Gy包2僻 rtω badsgrtJ)(xji Thon hadil been~ 
Hywt1.J orおdζdvuft.He had I>een. 
色 'W44r'緒。主凶的主t也呼We却さbec:広
三付時悩品同 01τ~ ~l:lIit~ g!'U!ë~: ~出品民ぬ
刃包岬mOthlM.曙 gcwe毛戸市1ごyhぬほとな
や τbeR詳町れ
Sing. P ltr. 
1: z:.al 7:.J" o'r WC~II 1 i凶 1~.w~l be，: _. 1t";_'ujJ拙宅問。r'l1!UωWe:旬 1or wil1 be. 
6タvJt号暢 orw.t'eu鯵 r~~_f.lnlt or.，:v~t be. qjfu，法滞之館長:'j11101"ωUZnJYe fhaUarwH! he_ 
均 uz/z.yn or却 U'Ze1IBe fhalr or wjlJ be. 実.， ~JJe1J 明。r WUU1I Tbey fhaJl arWil比
The 1 M P' E R A T ': V J!: M 0 0 D. 
Si狩:g. P/ra-. 
'J，ITUJ!.y Be仕10払
DJZJ-{jy之yし杭 bimbe. Z滞問。r1.ωm吋 :;:fJ1Be weげ !er05 De. T#ぽザ占du，み ye.
lUJt::，t町鯵Letrhとm0. 
The 0 p， T A T 1 y箆 orS t?B'J tJ N C T 1 V E M 0 0 D. 
Si滋rg.
{訪問( (1 be. 
Dat ~. GγザiThat 1 Tb~;u beefl，; II今と~ ¥. --~- \_f.i~'~be: 
TbePrポ鮮民ψ.
PIItT. 
fち!明 t i ¥Ve .be. 












































1708年の おwelの蘭語英文典にあるく名詞の原形>の部分。 この<Primitives >または
くOriginal>から他の実名詞が作られる。
第一章 《原形》と《不定法》
t(}t1 I> H <) ~ r~ r. ;. .[， F. l¥ 























もewel，、守V.Groot woordenboek der 

















E'、 ~tl. sr;1T1 
メl'I~ A A KK l. X吋T.
I，I"U"'.ヨ"1'，'fIL."l，t.‘ 













1: N G B T.SC H E 向 PR~\ A l¥K U N S 1'.
l'>I'UI..%'fl>]; )1.001>. (;J:1IH f)_t;..OE. ¥l''fJ.9 . 
.I'On~，，"flÅJ.. )1001)， IJ.'> 
rNJmt iemc， 
資料 20.
『英文筆』の原本になった、蘭訳された L.Murrayの英文典(続)。 この Murrayの蘭







Murray原本の書名は、EnglishGrammar， adapted to the different classes of learners， 
with an appendix， containing rules and observations for promoting perspicuity in 
speaking and writing. York. Printed and sold by Wilton， Spence， and Mawman. 1795. 
(The Scolar Press LimitedからFacsimilereprint.が出ている)。
蘭訳本には、 英語版の原本にはない工夫が随所に施されている。





Hoe をωerden.de 主主拾rktωord.en v~，b'o:gen ? 
Er is tweeerlei verI:._n.iging .ler ，'VV控rkwoord'en:. 
de 1;和ず去eof 07ヲelijkvお哲ij"end担'
出品第毛cakke01' gelそj!-vloeij側d~ ちげる立~qi噌e
守む V製品G 38. 

















'L l. .lll L. 









































































































































































































































































'i.ホ 6 弘{ヒ 2 .;&永 5 主主政 1 












年号 書 1i root ミ頃f杉の筆頭 n fFl ft川o形(Finitc verb) Infinite vcrb 










1866 (慶応 2) 英古利文典字類 ※ -}!ミ形J
形手手間のl原級の:1:)
J868(明治1) :Jt， ，1・L" .'町" 恨，f 小定 (t0f寸)











1875 (明治8) Jfj-'7j:濁案[プ内リンクリ ] 四イi形 f見(E 不定Y法よ-働. 
(る形)容詞の原級も雑ね ※ 10tれは Indσ‘ 
不定 詞
申 'm
1879(明治 12) 央語変チ柿ャム・覧プレン] :f': f，技法現仕








1884 (明治 17) 英ワケ国ン文ポ典ス濁氏寝)内(ク 働詞ノ般本 働詞ノ恨本 定働~1Ì1 不定法働詞
[土d上緑J




















(責 6 1) 
80 
年号 書 名
root ミ'gfJ移の筆頭 (Fin府i川e形verb) fnfinite veru 
1886(明治 19)

























根元ノ動Jo1 IR(正 ([Tqilさ形の京日良) 有限動詞
、'ンメ j L iI長恨 不(定~l丹flHttノ-現Jhf!iiι) 一 そ111'1'(J(j 
i氏fJ.英易文濁典修大出ス品時ヰ[吋ン千ト{ン (恨不 1じ~øl ノ恨) J1.i(EI"(枕 IH: • ~ ) (tf;J.l:/変l1':IJ)低所で)
英Jn学大? lJl (E('?) 
γネヲ民英来文野典忠LI雄げ担] 度 E




正典目鋼i"1'積案o内ヒ 子佐守藤氏雄英前文J !lUE 
1 語版 f、(定紺法恨ノ4現関fIiE:) '. 
イ眼ングリッシ文法土 働制ノ慎 JJ~ 現rE(閉接]f;の市川) 定ポt1l主;動J動詞詞 ィ:i.乏活靭.iii]
クワ直ツ謬ケンボス比央 版元 !長;i i，E動制 不定法
文典
[木津郁
クワツケンボス氏英 被冗 )E倒J，;l 不定法
文典直諌[山(全本) 
栄太郎]
典ス直ワ課井ン[斎トン藤氏佳英堂文] 働制ノ恨M. !Jl (f: l(説
(不定法ノ恨基)
和(完解)纂註英文軌範 ※※原p詞n詞Ixm(は動u別間ve物だwけoでrdなむf、本} 現原在動詞(不の規場則合動)24の 1要形
定動;百l 不定動詞
1888 (明治 21) 典ス直ワ薄井ン[ト太ン田氏次英郎文] 働.-詞ノ隈元 現任l丘北
{成制員のIJ分不原胤で根目)l元働
(機元不定)














文ク典ワ調ツ[案梅ケ木内ン正ポ衛ス]氏IJ、 働詞ノ岐本 岐本 定f動詞 不定法






























年号 書 ~ root 子製}杉の筆頭 (Fin 活iω川v形orb) Infinjj，e verb 















~:iJt 'Jj ， 11) 現(E IE動がi 不定i動詞
定動詞
1899(明治 32) ※p名rim.itive wordは
現現作(F. II 't，J~. 71; 詞の原形
学教間達科鏑成摘修)要(一新名式六英ヶJ月h l働ポ.働何 現1;(働字(制(、onjugntio!1 の場合) イミ定法働詞
日ノ踊恨
t1i J~( ノ本形
邦文i里氏英内文海典弘級; J:Q.(E 定働 ~IJ1 不定法働詞
Jど限働-日 (Inf.:Gerund) 
後 ~が';It; 1巧t:1
(lnd . lmp . SuhJ 
1 -_ t:1 
1900(明治 33)
蒼内るF再英どス干荷文英フ天典士ィ講石典←栗鶴i子陸J南野レH不て忠lドA1型雌1目nご案;稿I 
度(E 'jË !fUJ~'~ 
不(定In法f.:(i動e3r4und) 
f見(f: iむ.動1ニ計i T二(ItUnf去.:0動e詞rund) 動制
れ典第すふ三審い点ー喜持る内ど芳英樹文
' f~ iUl1(lo (寸) 定的討
to b('....be..--bell1g"…hflVl1g be('!1 
1 fiElJd 1命令11 f電免分Pl 1 r .'!.I 
新授案初歩教科~ 英語教









司' ~) 有限働詞 鰻限働詞
Root'Form Vcrb not 5ni.te 
1901(明治 34) 文法大意(全) 来語根 (動開だけでない) 現?'E







1902(明治 35) 基-椴語(言Pr語imOiZtoiovte w o rd 定動詞
word) 
英語提要
1904(明?台 37) 新文編法委詰存支 英語 働飼の様 恨 完全なる働詞 不定の働'詞
機 原形
原働彰詞
(1nf.; P ar t.) 




(表 6 4) 
83 









年 ?Eゴコ 著 者 基本形の筆蹟 過去形
1血去フ才的




1654 Wharion Presont Tens Impseprafeklo tL Tens Another of the perfekt Tens 
(4代家綱) spoa.k .c;poken or spoke 
1688 Miege 
1690 Clare 
1693(元禄 6) Aic1Gn Present teose Preter t.ense PreLer tense of the Second 
(lmperf.) 
8m W8S been 
1711(宝永 8) GiJdon and PrescnL Time Timo imperfektiy past 
Brightland lburn or pI absSuIrng ed 
1726(享保 11) Shirley 
1731{享保 16) Duncan Prusent 13rpfteir 73crfekt fiei11it43 Passive part1ciple 
一白1 f81n 
1735(享保20) CoUyer Prcscnll'ime Pil ~ t Tim0 Vprbwarl itQteun ality 
writo wroW or writ 
1745C延享 2) lむrl<by Prcsent Timc Pt日tTimc LaUer Participle 
sit snt sit， sitten 
1753(宝暦 3) Porl Royal graruηa1' 同一 比UIし語形 Etrc. lo bo e一一 一一一
1754(宝麿 4) Gough Prc同 nlTime Past 'lim0 lコastor passlvc participle 
1761(宝暦 ItJ ¥もile t h<' ドνlrγl nc ipal op f u r ts 
Pr('scnt Tc>ns(' 只1131tM Tonso thp Second Past Tense of athrte .) 
lnd ~1ood I Ind. Mood (= Passive P 
1∞me /ωm(' /h8ve ∞me 
1762(宝暦 ]2) Pricstlev 
Lowth Pre~;(' nl Tlm(' flnsl 'lim(' Porl. Pcrf(lkt or Passive 
Am 。r bo WIJS bo，θn 
1763(宝暦1:1) Ash Pr(~~enl I'rν[(・r Passivcドart.
1765(明和 2) Ward 凡社i し J~形 lo be. to hl1¥'c. to叩 I
一 一一
1) the root of the vPrb. lhe fir:-;t person:， of the thrcc firsl tenses of the Indkative 
mood aktivc. 
[PrcsentJ |ドIr日tprct<、ritel lSecond p何回rite]
J08D1e /08JJJed JhBvemaned 




Perfekt root 一 一
「ばsL1'oot) (thc sccond root) Cthe third 1'oot) 
build bωut built 
3) cELIJ ca1Jed ωrJed._.・・ー ω立ing
1771(明和 8) Fennig Prescnt Tense Preter. Jmpcrf('kt Tense Part. PerfekL 01' Passive 
8m was beon 
177反安永6) Peyton Jnfini ti ve Pretcr.porfekt 
PpasrIts，iocvie pe pdaPraicsispe le Infinitif Preteri t Simple 
To /ove Jlovod 
1777(安永 1) Harrison To~lA術b語Ijdeなし] Preatebrαitfe Tense Part. Preterite 
abode 
1784(天明 4) Fel Present Past Past Part. 
8m 可+'8S been 
Webster three heads 
present tense past tense partbiωcipn le he been} 
178反天明 5) Ussher Present Tense lmperfekt Tense Pcrfekt or Passlve Part 
8JD w8S beeo 1795(寛政 7) Murry 
179反寛政10) Sedger ~一一時dA説m組法f元ぷ語一形t語一M内一fh元気一…旬:hiarEvー e岡|T-高M眠EiaFsy.usetb-e臨砧時 寸-.l陥 b岨託E子託一一一一一一
W orëCTõas-th主 記長f両面 心~tiとÏe. 一一
1801(草和 D Locke tegenwoordige tyd voorledene daadelyke volmaakt deelwoord 
AbicJ，θ 
tyd 
18話再日E2) abomθ abode Hamelberg 
OInEbnepitaivae lde wijs tOijud volmaakt verledene Vedrleedlwenoe orod flijdende 
E-r|1l A-Er3TιEecatナEebo担Tld叫te主'主EL4rf 1Iーa干n-にRr町主ι主rgAJ|l zPs Fーaιeprd品向ヶta町ect，p一bd乱世二L悶1ロ叩一晶一酪Ile 1851(嘉永 4) Brown 
Toabide 
“Pr0se己t.. _ . ._ -.-... . _.. .f...9...~ 
.Perfe己ot:-p.五rL.-一
Love Loved 
(表 7- 1 ) 
85 
年号 著者 基本形の筆題 過去形 過去分詞
1852(宜 J 己 Murray (百 知註守山) I Onbepaalde wijs I Onvolmaakt verleden' I VerIedene deelwoord :'::~ 7]\' '0J I lV.llLL.lI:L.)' ¥1問 問、フて -"'7<:1 ----r---- -.- Ujd 
Ab~id8 mnOIJ I abod8. W:∞~d8 I abode mw∞'.Dd 
1854(安政 1) I Beek I Onb~pa~~d.e wijs I Verle，de:t，'e tijd I Ver~ef_eJ_e deelwoord 
1bahid8 abo e a伽 18
185反安政 2) I Uoyd I Tegenwoordlge 吋d I VorJedone tijd I Vorlec:ier】edeeJwoord 
P~~~~nt U I Imperfekt I Past Part 
18b.I4dθabodo abodo 
186TI文久1) I Murray I Pres_e_nt I Jmp.? ~fekt. I Perfekt fart. 
I l01lie I loved lo've.d 
1866(慶応之) I Baily I Present I lmporfoct I Perfect Part. 
Am. or be I w.as b00H 
Quackenbos L_. _. the . th¥・eo Chief Parts of fhe verb 
I心 一 ・ lmperfect r Perfect"part. ー
1867(慶応 3) Abido I abodo abode 
江/叶可戸L _版τ、英1 - ‘吉--利-~文~-典U Present Tense Past TEI15e Perfect PerLiciple 
t Ci aItG ecIhtiGsImle) I凶 ly Ad内SθAdviso，d I Admod 
186訳明7台2) I Pinneo 見出し語形 ω+ Inf 
Prosent -一一下lPllst lndicalivc ~ [2nd Tast Part. 
Lo1li0. I 1oved loved 
18741明?台7) I llart I Presont 1'('n50 ---J 159st -1'('n50 I Past Part. 
Am-----Jjs was I bean 
Present 一一-r Past Part. 1876(明治 9) I Swinton I _ lH'Inc ↑同 :r>arLs 
β'rosk m，ko I brok'on 
18gB(明7台31)I Davenporl- I thc principnl pa.rts 
Pros('11t forrn I Ptl日tform I Pasl Part. 
19351昭和 10)I Curme - J Prescnt 1卸nIt切hitive Past Tense P ashbt θPg e町n Ja t. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。実際表2 (37頁)の5書はそうである。表8 (86頁)の 116冊の英文典において
も、 1nf.から始まるのはわずか9冊に過ぎない。明治期の主な英文典における Moodは、








































期的な文法書である。それまで英語のMoodは1nd.・ Pot. ・ Subj. • 1mp. ・ 1nf.の五法が普













から再び Moodに復帰する。 Nesfieldは MoodをくFinitem∞d>とく1n五nitemood> 
に二分し、 1nd.，1mp.，Subj.の三法は前者に属するo
しかし、後者の内容はもはや単純な ω-1nf.で、はない。それは1n五DItive，Participle， 
























































用ユレー/ 十 ド定動詞 |ニ 事キマラヌ時二用ユ動詞也 レ後ニ用ユい 一実一 名詞/レ干 ー/




被動詞ヲ不定法ト為スナリ 1β doen hcbbcn 
干l ー/ 寸不定詞 I 之l 動詞 係ル
8. te. voor een 0宜ちぢtaa1dvan een werkwoord aibangcnde. 
じh ヲl知ル 与ヘル
此ニテ動他詞ニ用テ不定法 トナス tB kcnnrn gecven. 
用ユ /ー I 不定:1i1I _- ;. {長田附υ-J I拘/ 動詞/
9. te. voor een oIlbepaalcl na 何 nv∞rgaandrwrrkwoord 
制i~ '. I 'P1 明 7
動他詞ノ問ニ用テ不定訟 トナス Ik O(、宮innrt{) lerrcn. 
用ユ. _ / 
10.te. voor een 
(クメ)
ヘキカ為ト訳スラムヲ加
佐川 Tt. rl辞/ / 
rd na hr t voorzrt同 Jom. 
'rJ_J >為メニ >，へ'キレ 読
定法 ヲぷス bekwaam om te leeren 
ここには《不定動詞>)((不定法>)((不定詞》としづ三種の用語が見られるが、これは皆同
末 1E 'T、 ~ 拘 )
じではない。第一の《不定動詞》は、まさに<eenonbepaalde werkwoord>の直訳であ





誠に感慨深いが、ここでの《不定法》は、このように<te+1nf.> (英 ω+lnf.;独 zu+
.永4 安政 2
1nf.)のことである。が、すこし後になると、P.Marin([s"51)や Brill(I855)のよ うに Part.
までを含める場合も出てくる注370










玄真が訳したこの<een onbepaalde werkwoord> <<不定動詞》あるいはくeen

































(蘭) “日ebben" (英) “ωhave " 
Onbepaalde wijs 1nfinitive mood 
Tegenwoordige tijd Present tense 
子te{必'0V¥.I t"crM礼，~





て提示する場合の手段であったo しかし、それが為に、 can.w出・ shall等の助動詞を提
示する場合には、英語ではこれらが 1nf.を欠くくDefectiveverb > (欠如動詞)であるため、
助動詞を列挙する際、“tohave， tobe， shall， will，ωdo... "のように、 <ω>の有無という
記載上のアンバランスを生じさせてしまうことにもなるのである。





















W3E混ji，dhwe mean by the Root of a verb? 
第一章 《原形》と《不定法》
98 
一-ThePresent infinitive without the signω; as rule. 
What are the three ChiefParts ofthe verb? 
一-Theroot， the imperfect indic幼児 andthe perfect participle ; ru1e， ru1ed， 
ruled. (75頁)
ここにおけるくRoot>は、<印>のない現在不定法のことである。“root"一一郎ち語根
とは、ある単語家族に共通する最も基本的な意味 (thecommon radical meaning)を担っ
た一音節の単語であるとされるのが普通であるのに注 40、この Quackenbosの定義は、そ
れと全く違っている。しかし このくωなしの現在不定法>を《不定動詞》ではなく
< Root>と捉えることによって、英語は ω なしでも動詞の単独表示が可能となったので
(昭和 10)












形言ノ階級 :根言一指比一摘出 [他に<Xー 比一最><大一更大・極大>の用語有り]
活言 lachen :根言 lach、 不定 lachen 






さま永 1 ~正事 3 明和 3 寛政 2





年号 著 者 原 級 比較級 最上級
1708 Stellig vergcly(Ckion mg p overtreEfend 
(Positivus) arativus) (Superla tivus) 
1746 Sewe1 
.....-.......・~..... ・ー・・ ・ー・』・・.... . . . ... . .. . .............-・............_...........__. .._...._.・ 一 山町 田一 司蜘曹 畳一_.ー......叫日軒 ・・+ .....目....目....帽......・H・......._...... ...........・a
1766 
(英語蘭文典)
Positivc Comparativo Superlative 
1776 
P(仏ey語to対n訳英文典) Positive Comparative Superlative 
1790 Marin 
(蘭語対訳仏文典)
1795 Murray positive compara tlve super1ative 
1801(享和 1) Locke 
ー vcrgelykend overtreffend (蘭語英文典)
1806(文化 3)
uf(e仏ila語nd対訳蘭文典) vergrootend overtreffend 
1819(文政 2)
va(n 英d語er対P訳y1蘭文典) pOSJUve comparat1Ve superlative 
hclend 
1822(文政 5) hfatGatrsacmhampaptij ied} ccrst or vcrgrootend tweed or overtreITend 
i826(文政 9) Bilderdijk V吋叫kond overtroffend 
C'ompru-u tivus) (Superlativus) 
1831(天再三} Lulofs 「ー verg1'ootend overtreffend 
compara tivus 5 uperlativus 
1836(天保 7) Wilde 一ーー・ vcrgr∞tend ovcrtreffend 
18高司日E2) Hamelber 語g ¥'Ngclijkcnd overtrcITend 
(蘭英文典) ('omparatief superlatief 
Ma(aRtsucdh iam13e1n3ij ta) vNg'<>lijk<>nd overtreffend 
1846(弘化 3)
Weiland vergr∞tend overtreffend 
(仏語対dR蘭文典)
-・圃.且一--. ・




1852(嘉永 5) Murra目前 stoLlend v<'rgeJ ijkt'nd ovorlrc[fcnd 
訳英文典)
Beijer 
1853(嘉永 6) Backer 一一一 ¥'ergr∞tend overtreITend 
Bril1 stel1end ¥'crgr∞tend ovortre町end
'1 I orm) 
Beek 「ー \'(~rgr∞tend overtreffend 
(蘭語英文典)
Pijl / Schuld 
1854(安政 1) 蘭語対訳仏文典)
明Teiland 一 v<>rgr∞tcnd overtreITend 
Beijer _-←ー - vergr∞tend overtreffend 
Spijkerman ←ー vergrootend overt.reITend 
Gerdes (蘭
語英文典)




Sandwijk vergrootond overtreffend 一 一 ー
Mulder stellend vergr∞tend overtreffend 
1856(安政 3) KW，jper (英) vergrootend over廿effend一
1857 (安政4) van Wees stellend vergrootend overtreffend 
1861(文久 1) Murray (英) IPt-O、Sltlve (th(.メJtnp Jc. ¥ (lrt!) ∞mparatlVe superlative 
1862(文久 2) Noel / Chapsel (イム)
1866(慶応 2) Baily (英) positive comparatlVe superlative 
Quackenbos (英) posItlVe ∞mparatlve super1ative 
1867(慶応 3)
江(CTa戸h臼e商cEh英lesmm古es事)nIt文ar典y 
posltlVe comparative superlative 
J87反明市9) Swinton (英) positive comparative superlative 
1907(明治40) Valette Positiv l{omparativ Superlativ 
(調語蘭文典) stel1end vergelijkend overtreffend 
1913(大正 2) Valette Positive Comparative Superlative 
(英語蘭文典) stelend vere:eliikend overtrefend 
100 
年号 書 名 形容詞の名 比名較級称の 原級 比較級 最上級称
(安政期頃) 四格十品弁解 属詞





























文化 3 弘化 S Al主1
には馴染み深いP.Weil組 d(f806; 1846 ; I854)にも、幕末の和醗語の“theGrammar" 
文政 6 弘化 3
























































































awake. awokc.lι awakcd. 
， :0bring forlh， bare. l:1()rn. 




f-'、~ u 氏、(1. 二{; '目l i1; 
民民 dJ;ロ
( 10 ) hlm~ (i ~ .j :， ，.) (い) J Inn~ Jllt 
弥 1~.J 
現 {I; あ そ}-: ~1l 
} 111¥. i Il g. [ 持nナツ兜JPtyゾ ". }Jnd (~，\r T V .p .14 ) 1:、il父"1¥1
ii ì1~ 
l IJ: !p 詑1 .;) 
















































( to ) l!1¥'(: 
hrt\'in~ hれd
詰t























































L三人堺 tlt川・ hn(lth(')' ho.sQ (役符γ持ヅ)
ι{夜→f.t余足時間認定}





¥. l<. t:ミ十皆、‘ ) 
ヲEi邑去




tllon brHl!lt h(uJ (法γ持キキ)
ll¥ lltl ha;，1 (彼 γ持キ~ ) 
we hnd }irli.l (裂等γ持・チ匂)











he hlli had (彼j-持子守)
W(I'1川'0hu.tl (我等カ‘持・テキ)
)'(川 1lt¥'1!h:ld (説得ガ持チ守)
Uμ-，y h山 'uhuJ (紋等~ j;~持手当~ )，. Lhり hlul11叫(彼等Y持チキ)
，. ~モー認梨容認出 !1 14hnll I'ご主主題 ¥ r ~相《会:.マ丹、
12玄¥部出格程恕みふ爵諮識i \ 己主 i'~共謀ホ j
第一色未来ji砕く ι諜;-;.， ¥'il小えさき讃蕊; 悠二未来1害出 bふ誌{
fヘ手話;盆祢寝起み吋詩と声援iJ¥ 拍 I "，'~今 h 盆i
L詮 ll!.く習字ホ芸誌メえ十骨、 i ¥ぜ 二 j 
(略本弁究;7.tス)‘ い}talliimLdj〈手γ母子ヱ}hu下
山 0ロwiJt1川ミo (.狩 ，!!t.持~;，;/: "ス) thot人ヂtJliv¥山千(試ぎ向付わ
f 苧叱.:tJ~tきベメト丸) 111) "'1ヰ11llYO}w.u‘(彼カ‘対タジ丈チ)
み♂.，.... ~ ""ン，.!"み;，J..' ) 
一一一一一一ー らよ一 一一一一一一;:;;;---~→~ナ?一一守一品単品三円
仏 01.<}ωt bR.d (土止まf持チキ}
1 .'l.hnU}wγG 
he willlm¥'(l 


















































































































































































































モ適用 λ ベク民主倍タゃ25数名詞ニハ皆;とレヲmフ ツ
J'Vずり




(i9q) '1}1!J)iγnd.'i ('Wi (我1tHni.支等1t能フ)
以下皆之二?{主ズ
{往〉込'i欽二人税ノ段i1~ ナクザル 1λ 代名詞ノ総ニ去
へル 1J~如 ujJ4 ホ:?'I了ヲ見合スベ V
以上ノ五目j動詞ハ階法等 J議化抱ノモノヨ P少ナキテ



































































むしろ普通になっていく。 Oelinger(1517)から Adelung(1782)までは Inf.は確かに
シュミット・へンナー 文数 11
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 マEヲ3 著 者 ーー- 主E 本 形
15740言長の頃) Oehnger praesens praet，erit，um imperfektum 
PFaerphtmctPeut1m euTm ite MmpuS {活用君慢の見出 し絡は Jnf.Pt'aes.] 
1618(三治代世)家光 Kromayer Praesens l mpIecrh ibicietbum te
1ch liebe Jch habe goliebef 
1641(和島蘭に)人出 Gueintz gegelnbwh afrIetibge  Zeit fastvIecrh 宮ainegbCte10 Zeit verIgcmh gheanbe Z£ei lt iebt 
1672(四治代世)家 綱 Pudor 
Jch bin 
1754(九治代世)家 重 Aichinger 
1762(平の賀頃)棟、内 Gottsched die erste Person diu jungstvergangene Zeit die vollig vergangene Zeit 
der (g一eg人e称nw現ar在u)gen Zeit 
1782(天明 2) Adelung Infinitiv(?) T mperfedu m 1.PartiIcCi pp mm prateritI 
2. Particjpium vergangene 
Zeit 
1828(文政 11) Schmitthenner 
1830(天保1) Bauer 
1838(天保 9) Heysu(第 5版) Prasens Prateritum das zWuite Particip 




Imp.) (] nd. und C()I}j.) 
1864(元治 1) Becker 
1870(明治 3) Gurke Prä~ens Imp('ff('dum Purfect Particip 
1871(明治 4)
Ad(l英er語独文典) Infinitive Tmp<，rfuct Past participlc 
1878(明治 11) Heyse(第 23版) Prasピns Pral0riluIη das zweite Particip 
[動I;cnh!活RmcbeAfd7情IJj(1 J・ /('17 gab ~~一一一--ー --一一一- gegeoon 一一一一
Infinitiv 
(Pra討. I Imp.) 
PriH<'rit um Particip 
(Ind. und ConJ.) 
Kaderly Grundform(=Inf.) J mp0rf<'clum Participium prater北um
1882(明治 15) Schafer donken dnchw gedacht 
1883(明治 16) Lehmann Gegenwart， Mih.(.rgan宮enheit. M.jttelwort 
1885(明治 18) Wilmanns verderoon vordarb 
devr '8rVdeorgbaen genheit 
1886(明治 19) Engelien Prasens fmperfe円 Mittelwort 
( IJ.Teil) 
1903(明治36) Lyon und Gegenwart Mitvcrgangenheit zweites M.ittelwort 
Polack 
つ HUr主語独文典) lnfinitive Past Tense Past participle 明葺入日 昭和 7)
年号 著
原 形 変 化 形
者 独逸語 英語 独亙語 央語
i871(明治4) 洋(英)学構梯
i 定動詞
1883(明治 16) 克屈文典直諜(上下7 定働詞
章濁学逸)文法橘梯[平塚(後定篇二・郎文] A動u詞.s単/ag形称ew1ort 






濁逸学方針(完) 現在不定法(=原形)-1 . 












濁逸学捷径(全) 未定働詞 何人称ノ箪複数変化 ;
1891 (明治24)
斯因頓大文典山講形義T関下ー) :限定サル〉動詞
1892て明治25) 簡明英文典 finite verb 
' 
調逸文法教科書(全) 不定$
1894 (明治27) 教科書調修用新英語学 (以働河7
実験英文典教科書 原動形JI~ ノ fhl形
1896(明治29) 英文典問答(全) (J京働詞)
1897 (明治30) 新撰濁修濁逸文法指針 不定法(現ー働在詞ノ原形)








1900 (明治 33) 定働詞
子スフ義ィーノレ[ド奈氏倉第次三郎英] 定動詞
文典講録




(原働詞) I 1904 (明治 37) 英文法講義 ;働詞の原形
英文典タイヤグアム 有限動詞
1906(明治 39) 英語文法品詞論 Finite verb 
英語学捷径 i Finite verb 






1913 C天王2} 教門科用濁修用 濁逸語入 不定*法f原現形在』は三要形の倉 ! 
113 
年号 著 者 原 7形 変 化 形
独逸語 英語 独逸話 . 英語
1916 (大正5) 調逸文法辞典
現(在=不動詞定法の根本形)
C924 (大正 13) 粕谷濁逸自修文典 冗形=不疋法 定翫詞
1931 (昭和 6) 自修新ドイツ文典 不定形 定動詞
1932 (昭和 7) 新ドイツ語文法教程 不不疋定形法 定定形動言司









2) Conjunctiv od.der Modus der Moglichkeit，Ungewiβheit， Vorstellung 
接続法 可能・不確実・想像の話法
3) Imperativ od.Modus des Befehls. 
命令法 命令の話法
Auserdem giebt es noch zwei Nebenmod1. 
更に、 まだふたつの《高1]法》がある
1) das Particip aigenschaftsform) 
分詞 形容詞形
a. Das Particip der Gegenwart (oder das erste Particip) 
現在の分詞 または 第一分詞
b. Das Particip der Vergangenheit (oder das zweite Particip) 
過去の分詞 第二分詞
2) der Infinitiv (Dingform) 
不定法 名詞形
a. der Infinitiv der Gegenwart 
現在の不定法

















Anmerkung 1. Die Form， welche das Zeitwort hat， wenn es blos genannt 
wird， die man deshalb auch NIennform nennt， kann wegen der Allgemeinheit 
ihrer Bedeutung (weshalb sie auch im Lateinischen“modus infinitivus"， d.i 
ヘlnbegrenzteRedeweise" genannt wird) nicht als Redeweise betrachtet werden. 
Weil sie entweder als Subjekt oder Objekt steht， also das Wesen eines 
Dingwortes hat， sonennen wir位eDin写form. (S 28) 
(ただ単に [POOずるjべといラぞの動作の]名前だけを言う場合の動詞の形は、それ故










Eine Thatigkeit kann also dargestellt werden als : 
行為はまた以下のようなものとして表わされる。即ち、
a. wir klich .一一-一...…・一一............................................1ndikativ 
現実のものとして
b. nich t wir klich 
現実でないものとして
aa. moglich 、ー
実際になし得ることとして I I im engeren Sinne ; als 
bb. wirklich angenommen >-Konjunktivイ 狭義の接続法
現実であると仮定して I I Optativ und Konditionalis 
F 、 即ち要求話法と非現実話法
c. notwendig ............................ 1mperativ 
する必要のあることとして
c. Substantiv ……........一一..........…・・・…・一一一-一一......…-一.1nfinitiv 
名詞として




















D詑einfacheFormen der regelmaβigen Zeitworter werden von Gr，undform 
(~gebildet， welche sich immer auf e n I n endigt.... 
規則動認の基本形は常に -enか -nの語尾を持つ動詞の原形(不定法)から作ら
れ る。 ~ 107) 
このくGrundform>は文字通り原形であるが、しかし、 Kaderlyは更にくGrundform
フ zアガンゲン・ハイト









…それから前に述べた bin，bist， hast， habt等が夫々 sein，habenといふ形から出
て居るやうに独逸話の動詞には変化した形の外に皆孟澄があるのであります。本課



















されてし、く熱気の中、 Wilhelmvon Humboldtの言語哲学と、この J.Grimmの歴史比較
イゼ ゲブァルティッヒ







動詞に関しては、く1nfinitiv(，z.B.lieben， grunen) ist die Grundform des deutschen 
Verbums oder das Zeitwort selbst> [Inf.はドイツ語の動詞の基本形である]と言う注520
夫係 9
Heyse第5版 (1838)もまた、動詞のこのくdiereine Grundform > [純粋基本形]を 1nf.







< grondvorm >は変化詞全般の原形で、あったo またMulder(i81)6)の<grondvorm >と












Anmerk. Man verwechsele nicht diese grammatische Grundiorm des 
Wortes mit der etymologischen Stammform oder dem Stam.m desselben. ….Der 
etymologische Stamm der Verba ferner ist nicht der 1n五nitiv，sondern in den 
第一章:(<原形》と《不定法》
118 
starken Verben meistens die einsilbige Form der Vergangenheit (z.B. brach， band)， 
in andern der Imperativ(z.B. leb，lieb(e) ec. 一一Verschiedenvom Stamm ist noch， 






































Grundform !((M)PTas Im過M Part. 




Pras. 1 nd. . 1m過perf. . Part. Perf. 
直説法現在 ・半去 -過去分詞
Inf. . Pras. . Imp過er去f. . Part. 
明治 34(1901) l l働詞ノ変化本形 -半 -過去分詞
Inf . tmp去erf. . Part. 
不定法 -過 -過去分詞
現f主 i邑j三 -過去分詞
Pras. . T mperf. . Zwei tes Part. 
明治 37(1904) l馴 a"j(l)文 1 動向一人称 ・過去 -過去分銅
J nf. . lmperf . Part. Per f.der Verg. 
(Zwei tes Part.) 
不定法 -半過去 ・過(又去ハ分第詞二
分詞)




11f. ・Imperf. . Past Part. 
Inf. 
不定形

























































des Zeitwortes> [動詞の原形]の意で使われてはいるのだが、それは、 Bauerと Heyseの
く変化詞全体の基本形>でも現代英文法の《原形》でもなく、動詞の三基本形一一当時の
訳語では《動詞の変化本形))((三要形》のように呼ばれている一一ーを指すのが普通なのであ
る。例えば表 12(11]頁)の Gurke(1870)、Le凶 ann(I883)及びEngelien(?886)














明治期の原典で 1nf.= < Grundform >であるのは Kaderlyひとりである。それにもか
かわらず、日本で書かれた明治期の独文典は、同時期の原典で専ら
Der 1nfmitiv nennt die selbstandig gedachte Thatigkeit oder den Zustand， 
welcher den Inhalt des Verbums ausmacht， an sich und ganz im Allgemeinen， ist 



































od. einfache Verbalfornl > [叙述語または単純なる動認の形!と呼んでいるが、「活用形Jとは即
ち、何ら叙述せず、形態を変えることもないくeinfacheVerbalform >くGrundform>に対
するくRedeform>[叙述形}であり、くBiegungsform>[屈曲形!なのである。
結局、 f活用形jを表わす術語は、 Heyse第 5版のこのくBiegungsform>の外には、
BJi f斡 18
Wihnanns(IS85)が、くDieFormen des Verbums， an denen Person und Nummerus 
hezeIehnet wird， nennt man bestimmtes Verbum oder Verbum finitum. >仏称と数を表わ










































$('t rti~i~， þr~ifrnõ: 
frllß~n~. 第一ー
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が分離したのは、 19世紀後半に英語の分野で起こった<Root>(口也ePresent Infinitive 





























ところのくWurzel>[語根]とも異なり、くthePresent In五llItivewithout the signω>だ
イゼ 天像 9
ということである。 Heyse第5版(i838)にあっては、くWurzel>はまだく…unterkeine 
bestimmte Vorstellu且gsformgefasst ist> [何ら特定の概念、形式として把握されていなし¥] (1. 
Band.294頁)としづ状態であったが、元来へブライ文法に発するこのくWurzel>に関し








































Tbis difference of opinion amongst grammarians of such eminence， may have 
con仕ibutedto that diversity of practice， SO observable in the use of the subjunctive 
mood. Uniformity in this point is highly desirable. It would materially assist both 
teachers and learners : and would constitute a considerable improvement in our 







The Greeks and Latins distinguish them [tenses and moods]…by varying the 
termination， or otherwise changing the form of the word ; retaining however， those 
radicalletters， wbich prove the inf1ection to be of the same kindred with its root. 
(119頁)
のような意味であり、三要形の筆頭にはなっていなし、。本書の三要形はPres.-Imperf.一-
Perf. Part.であって、動詞変化の原形は rootでも Inf.でもないのである。
3) 主なものは①合-amma依'a)of Nederduitschθ 命'.raakkunst.②Rudimenta}01 
第一章 《原形》と《不定法》
121守
gronden der Nederdwlsche taal. ③Syntaxi~ of woordvoeging der Nederduitsche taa1. 
の三点で、幕末期の日本では特に①が用いられた。<鴛驚麻知力0>く窓穏麻知力日>等の膏
語訳で知られている。国会図書館には①の第二版 (TeLeyden， Deventer en Groningen， 
1ゐあの翻刻版である『和蘭文典前編~ (作州箕作氏蔵版、大保十主年壬寅九月葉准)が所
蔵されている。また、②③の合綴じされた文庫本大のもの (TeDeventer en Groningen， 










4) < een bloote vorm>は B註derdijk(fa26)の、くstamvorm>はBrill( 1853)の
用語である。 Brillは、強変化と弱変化動詞の過去および過去分詞の形成に際して、くde
stamvorm eens werkwoords>とともに、単にく8ねm>とし、う用語も用いている。
<Ein出gtdes白血vormeens werkwoords op eene vokaal... > [動詞の基本部分が母音で終




不定詞 綬 過去単数 過去複数 過去分詞
roven(奪う) roof roofde r∞fden geroofd 
lezen(読む) lees las lazen gelezen 
11永 6 ..氷 6








7) Rudimen ta (f864)は、く関係時>を導入することにより持制の組織とその名称、を
一新した。柳川春三の『洋学指針顔学部』は、単独の過去形である lmperf.を《関係過去))、
未来完了を《関係未来》とも呼称しているので、《関係過去》は<de eer'ste betre誌elijke







8) Brill (I853)の<grondvorm >は、
De woorden van de eerste zes dezer soorten zijn vatbaar voor verbuiging， 
dat is， zij kunnen door vormverandering de betrekking ui凶rukken，waarin zij 
tot andere woorden staan. De onverbogen vorm eens verbuigbaren woords heet 












9) Weiland(i846)の説明がくDebedrijvende deelwoorden hebben den uitgang de 
achter de onbenaalde wiis..一>[能動分詞(=現在分認)は不定法の後に deを持っている}である
安政 2
( ~290) 0 Sandwijk(i855)もくHettegenwoordige deelwoord wordt gevormd v担金
onbenaalde wiis eens_ werkwoQ:rd~ met achtervoeging van de .…>[現在分詞は動詞の不定か
安政 4
ら作られ、その後ろにおが付けられている}となっている <32頁)0 Wees(f857)では<achterde 








13) Sewelの英語蘭文典である DutchGrammar (1708)のくPrimitivesor Original> 















14) ~蘭語学~ 1、543頁。 <laten>を用いた文を《命令法》とすることは、 18世紀当
時の文典ではよく見られるところで、 Sewel(1708)に <Laatzy hebben.> <Laat勾勾Tll.>
等がある。原意が r_..__，であらんことをj となるくDathy worde.> <Dat zy leeren.>もま
た、<Lethim become.><Let them learn.>のように英訳されている。 Mむ in(1790)のく






The verb， attended by the infinitive without te， have in the perfeむtand
pluperfect tense the form of the in五itivemood ; 1k heb hem helpen schrijven…・
(337頁〉
安~ 3 
とし、 Kuijper(i'8-56)もくdeonbepaalde wijs> と解している(~306)。
16) ~蘭語学~ 1、680頁D
17) W菊語学~ 1、662頁。
18)その活用例はIkantwoord-Ik antwoordde or antwoordede-Geantwoord [規則







み示される (toLove ; Love)。また、過去一人称と過去分詞とは同形であることがほとん
















22) W和蘭文語凡例』の例は『蘭語学J豆、 1178頁の記述を私的に図示した。 Grammatica
安政 1
のこの部分の説明は、前編の~ 131 と~ 132にある(資料2[54頁])。また We五and(i8'54) 
においても、三要形の筆頭の名称は、恐らく Inf.であろうと考えられるのであるが、そう
と明記されていない。
23)原書名は、 Kolnelisvan der Palm， Nederdw'tsche voor den j凶 'gd，1774. (W蘭語
学~ 1 、617 頁)0 Palm の悦名は、 W耐e仇吋i泣la釧nd，λ幼刷Ted伽臼臼erd円d叫吻.泊由め向向u山'1防 hθ 伊r捌 k比的:kun山D邸S以 D吋 ec叫h
国会図書館蔵)の序文にも見える。
1&永 8
24)例えば Beijer(1853)は、くEnkelvoud.De 1e person is de wortel van het 
werkwoord..一 Meervoud. De 1e person is gelijk aan het werkwoord. > [一人称単数は動訴
の根で、一人称複数は動詞そのものと同形〕というように説明している(~ 140)。










即ちa) r語根j に相当する考え方が見られる、 b)Inf.が Modusに含まれていない、






















するよう言っているので;(~英語変格一則 4 頁変。『英文則 [65 ・ 66 頁]もほとんど同
文)、《不限法》は基本的に“ω"の付かないものを念頭に置いているように思われる。こ
の、チヤムブレンが《不限法現在》とするものを SwintonはくRoot-infinitive>と呼び、







































よって、時制は 1現在・ 2ギ3自主・ 3品。主・ 4大過去・ 5第一未来・ 6第二未来であり、





• 四法であるが、これは 1nf.で、はなく Pot.が抜け落ちた結果、1.直接・ 2.接合(Subj.)・3.命
令・ 4.不定となったものである。これは明治 30年代に流行する Nesfieldの完全なる先











文規範』の時制は1.Pres.<(現在))， 2.Pres.Perf. ((充分現在))， 3.Past <<過去))， 4.Past.Perf. 
《充分過去))， 5.Fut. <<未来))， 6.Fut.Perf. ((充分未来》であるから、この著述文典は主に
Swintonの影響下にあることになる。




. Finite mood : 1.Ind.， 2.Imp.， 3.Subj. 
. Infinite mood : 






mood (<定法》に対し、 In五nitemoodを《不定法》、 Infini世veを《不定動詞》と訳し分け、










定冠詞を戴き前置詞 ofを従えたく1am engaged in the reading of a book. >を Verbal




































33) B. Delbruck， Ein1θ'1れmgin das Studium der Indogermanischen命'rachθ'n.6te，
durchgesehene Auflage. Leipzig， 1919. 10頁。
34) <<定動諮))<<不定動詞》は、明治 20年代一一即ち Swinton文典の流行期に一時姿
を消すが、 30年代に入って Nesfieldが使用されるようになると再びその姿を現わす。
Nesfieldに拠ると、両者の定義は次のようなものである。
S 86. The number and perωn of a Finite verb depend upon the nature of its 
Subject.... 
Hence arises the following rule :…A Finite verb must be in the same 
number and person as its Subject. 
S 107. The 1nfinitive mood is not preceded by any Subject， and therefore it 
has no number and person. 
これは栗野忠雄(崩j自ら)の直訳から引用したものであるが、栗野はくAF出総 verb













としている(~ 191 及び~ 194)口






しかしその一方で、 Bilderdijkと同時代の独逸の文法家 H.Bauer(1830)は、 aussagen
[叙述]の力を持たないが故に正真の Modusとは認め難し寸凶nitiv--t!Pち f{可の Modus







文政 2 天保 2




{不定法未来時}の“総"が添えられている(Tegenw.Tijd ((現在時)); hebben I Verl. T討d
《過去時)); gehad hebbθ'nITeok. T討d((未来時)); te zuDen hebbω.65頁)。
文政 5
MaatschappijのGramma白白(i822)も 1nf.・ Part.ともに現在・過去・未来の三時制
であるが、未来時の、"がなくなっているほ 151'"-' ~ 155)。一方RudmeEU(T6XS)で
は、 1nf.は Grammaticaと変わらないが、 Part.がくBedrijvend>[能動〕とくLijdend>[受
動〕の2種になっている。これら Maatschappijの二書はともに、動詞活用一覧表におい
てPart.が並置されているが、 Part.は 1nf.には含まれていなし10 この点はWeilandも同様
である。
ところが、 1850年代に入ると、分詞も不定法に加えられるようになる。 Brind&8〉は
くOnbepaaldewijs>とし、う術語を使わずに、く Naamwoordelijkevormen des 




の定義自体はやはりくHetonbepaalde werkwoord wordt nu eens met， dan zonder het 
voorzetsel tθge bruikt. > (86頁〉一一即ち“te"なしで用いるものとしている。
R Marinddちらにおいても、動詞活用一覧表の最初に位置するくInfmiぽ>の内容は、
Present(Avoir)および Participepresent(Ayant)と Participepasse (Eu)のように、 Inf.
と Part.の両方で、ある(63頁)。この書は欝仏対訳であるが、<Inf. Pres. >の和麓語形“白"
を持っていない口
総じて蘭文典の動詞活用一覧表は lnf.と Part.の並置に始まり、その際、 Inf.には“加"
が附されないのが一般的である。
38) Grammarian in speaking ofverbs generally use the word 1b as the indefinite 
arti必 pand saytheverMo have，Tobe，To d03Tolove，Towakp&c(Sedger，??6846頁)
Sedgerは Inf.をくIndefiniteMode>と呼び、第一を Part.、第二を to-Inf.としている。





1st Indef.Mode. 2d Indef.Mode. 
Ha泊ng，or possessing To have， orTo posess 
Had， or possessed 
Having had， To have had， 





beminnen>のように記し、くTowordt altijd voor de onbepaalde wijs geplaatst en 
beteekent te of om te. > [toは常に不定法の前に置かれ、 teまたはomteの意味である (43頁)] 
と注釈している D
40) A. Engelien， Leitfadθ'nn白・dendeutschen Sprachunterricht. Berlin， 1886. 2.Theil. 
~ 45. ; J.E. King and C. Cookson， An inヶoduc白ωtothe compara白~ve gr.出nmarof 
Greek and Latin. Oxford， 1890. 91頁;V. Thomsen，仇schichteder命'rachwissenschaJま






Objective アツタイカク;Positiveサタメ;Comparative ヒカク;Superlative tイカイキウ;




Potential キヨカ林志ブ ; Subjunctive ブガソ vク; Imperative シレイ ; Inf宣initiveブシγやヨブ ; 
Participle プンシ;Compound クミタテ;Voice シカタ;Active カケ;Passive ウケカタ;
a/the finite verbすゲ人定;the infini tive mood不定;the a uxiliaryγョシ;
the principal verb ヲモ;the Progressive verb ススミユキ;conditionヤクソク， t 




43)引用の用語は Vander Pyl (:1819， 63頁)の注釈にある。 Pyl自身はくpositive>
くcomparative>< superlative >を採るが、当時のくpositive>を認めない文法家の説に
対し、以下のようにコメントしている。
Grammarians have generally enumerated these three degrees of 
comparison ; but the first of them has been thought by some writers to be 
improperly termed a degree of comparison ; as it seemsぉbenothing more than 
the simple form of the adjective， and not to imply either comparison or degree. 
This opinion may be well founded， unless the adjective be supposed to imply 













































この、 Inf.と Partが Modusから鋭落する原因となった事情を、 LMurray(fdhi)の
次の言によって知ることができる。
In our definition of the verb， as a part of speech which signi五esωbe，ωdo，
or to SuffeI; &c. we have included every thing， either expressly or by necessary 
consequence， that is essential to its nature， and nothing也atis not essential to 
it. 
This definition is warranted by the authority of Dr. Lowth， and many other 
respectable writers on伊'ammar.
There are， however，ωme grammarians， who consider assertion as the 
essence of the verb. But， as the participle and也einfinitive， ifincluded in it， 
would prove insuperable objections to their scheme， they have， without 
hesitation， denied the former a place in the verb， and declared the latter to be 
merely an abs位actnoun.
This appears to be going rather ωo iar in support of an hypothesis. 1 t seems 
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to be incumbent on these grammarians， to reject also the imperative mood. 
What part of speech would they make the verbs in the following sentence ? 
“Depart instantly : improve your time : forgive us our sins." will it be said， that 
the verbs in these phrases are assertions? ( 71頁)


















r Nennformen (Inf. und Part.) 
1 ・…ohneKraft der Aussage 
Biegungsformen イ
des Verbums I Redeformen (Ind.，Imp. und Co可)
l .. .mit Kraft der Aussage 
天保 9
51)karlEey聞の第5版序文 (1838〉に拠ると、当時はく…rnachiβuieSvrach-
wissenschaft uberhaupt und die deutsche Grammatik insbesondere so gewaltige 
Fortschritte， > [言語学と独逸文法は実に急激な進展を見せた}ため、彼の改訂作業が追いつかな
くなったとしづ。改訂に際し、彼は言語のくlebendigeEntwicklung> [生きた発展の様}を
とらえる事に努めた。 <DieSprache ist nicht ein fertiges， e出向rallemal geschlossenes 
Geisteserzeugniβ， sondern eine fortwahrende Erzeugung. > [言語とはすっかり完成した精神
の産物ではなく、生成発展するものである](X¥必i頁)やくIchhabe daher... ， die Entstehung 
der heutigen Laut= und Wortformen aus einem金色heren，im Ganzen reineren， 






見て取ることができる o V. Thomsenは、新!日文法の相違点は「言語の生命Jと f歴史的
発展Jとしづ観念の有無にあると言い(仇schichぉderSprachwissenschaft bis zum 




52) H. Bauer， Vol1stanιuge Gramma tik der nθuhochdeutschen命Irachθ.3.Band.
Berlin. 1830. ~ 505， 22・23頁。
53) Heyse第5版、l.Band、292・293頁。
54) Einleitung in der Studium der indogermanischen命Irache.Leipzig， 1919. 26頁
及び65頁。またT.Benfey， Geschich tθder命rachwissenschaft.Munchen. 1868. 483頁D
BoppのくWurzel>に関する考察は、持'rgleichendeGrammatik des Sanskri~ Zenr;t 
Grl~θchischen. Lateinischen. Litthauischen. Altslawischen， Go泊ischenund D，θutschen. 
Berlin. 1833. ; rpt. : Routledge， London and New York. 1999.Vol.10. ~ 105-111.にある。
55) V. Thomsen， Gesむwchteder 命'rachwis8開館haftbis zum Ausgang des 19.Jahr-







Wurzel heist derjenige Te註einesWortes， welcher einer ganzen Fam出evon
Wortern zu Grunde liegt( ~ 77)， z.B. band ist die Wurzel von : Band， Bande， 
unbandig， bandigen， Binde， Bindfaden， Buchbinder， Bund， bundig， B註ndel，
Bundnis， bunt.一-Dieabgelauteten Formen， z.B. bind似(ge)bund(en)auch 
die Wurzelformen舵 lbst，nennt man Stamme， weil aU8 ihnen viele Worter 





56) Delbrnck， Einleitung in der Studium der indogermanischω命'rache.Leipzig， 
1919. 10頁。
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